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Disclaimer
   Keine Rechtsberatung.
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Illustration Flickr: Jesper Wallerborg - copyright-hacking  (CC BY-SA 2.0 Generic)
Urheberrecht und 
Internet
5Standardisierte freie 
Lizenzen
Foto „Licence“ von Judit Klein, Flickr: https://www.flickr.com/photos/juditk/4499834152/ unter der Lizenz CC BY ND 2.0 
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Ein wenig Geschichte und etwas Theorie
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Die Organisation 
Creative Commons
Foto: Joi Ito from Inbamura, Japan. Cropped by Notwist, CC BY 
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5690679
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Worum geht es?
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● Digitale Allmende
● Jedermannlizenzen
● Erteilung einer 
lizenzgebührenfreien 
Nutzungserlaubnis
● Verringerung von 
Rechtsunsicherheiten
Ein wenig Geschichte und etwas Theorie
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8Screenshot „State of the Commons“: https://stateof.creativecommons.org/low-bandwidth unter der Lizenz CC BY 4.0 
State of the 
Commons 2016
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Die 
Lizenzmodule
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Kombinationsmöglichkeiten 
– die sechs Lizenzvarianten
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Ein wenig Geschichte und etwas Theorie
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Die 
5V-Freiheiten 
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Screenshot „State of the Commons“: https://stateof.creativecommons.org/low-bandwidth unter der Lizenz CC BY 4.0 
State of the 
Commons 2016
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Ein wenig Geschichte und etwas Theorie
Offen-Definition 
und freie 
(kulturelle) Werke 
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Combined work by Shaddim CC BY 4.0, 
http://blogs.hrz.tu-freiberg.de/oersax/oer-faq/links/ 
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Flyer/Broschüren
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Screenshot Flyer Social Media Guidelines StB München, nicht unter freier Lizenz 
http://blog.muenchner-stadtbibliothek.de/wp-content/uploads/2018/01/MSB_social_media-gui
deline_WEB.pdf
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Tutorials/Leitfäden/ 
Handreichungen
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Screenshot LOTSE Literatursuche ULB Münster, unter der Lizenz CC BY-SA 4.0
(https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/literatursuche/suchstrategien/index.html)
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Tutorials/Leitfäden/ 
Handreichungen
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Screenshot @DiplBibl bei Twitter, nicht unter freier Lizenz
(https://twitter.com/DiplBibl/status/864351443456622592)
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Tutorials/Leitfäden/ 
Handreichungen
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Screenshot Kurs „Von der Idee zur Facharbeit“ von Daniela Dobeleit/SLUB unter der Lizenz CC BY 4.0
(https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/946241540;jsessionid=9F1F388556FA11BDBD0D6
EE617725107?0) 
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Screenshot „Piano Practice Interrupted“, Willem Bartel van der Kooi, 1813, Rijksmuseum Amsterdam, unter CC0
(https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1065?rts=True) 
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Screenshot „Self Portrait,,Vilho Lampi, 1933, Europeana, unter CC B 4.0
(https://www.europeana.eu/portal/en/explore/galleries/self-portraits#lg=1&slide=8) 
Creative Commons und (Öffentliche) 
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Freie Lizenzen 
können als ein 
Katalysator 
für den 
institutionel- 
len digitalen 
Wandel in 
Bibliotheken 
wirken.
MIt 
Materialien 
unter freien 
Lizenzen kann 
vernetztes, 
kollaboratives 
und 
partizipatives 
Arbeiten 
einüben.
Mit freien 
Lizenzen kann 
es zur 
Stärkung von 
Kompetenzen 
im Hinblick 
auf den 
Umgang mit 
digitalen 
Materialien 
kommen.
Warum das Ganze?
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Mit der 
Veröffentlich-
ung eigener 
Materialien 
auch die 
eigene 
Expertise 
sichtbar 
machen.
Bibliothek als 
Ansprechpart-
ner für 
Belange rund 
um Nutzung, 
Bearbeitung 
und 
Verwaltung 
frei 
lizenzierter 
Ressourcen.
Bibliothek als 
Ort der 
digitalen 
(Weiter-) 
Bildung neu 
ins Blickfeld 
von Politik, 
Bildungspart-
nern und 
Öffentlichkeit 
rücken.
Warum das Ganze?
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Bibliothek als 
Ort der 
Qualifizierung 
innerhalb von 
Institutionen, 
Einrichtungen 
und der 
Verwaltung.
Rechtssicher-
heit im 
Umgang mit 
Materialien
Bibliothek 
wird zum 
digital-  
kompetenten 
Partner in 
Fragen des 
Publishings.
Warum das Ganze?
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Auswahl der Lizenz
Wie offen darf sie sein? 
   
Infografik „Welches ist die richtige CC-Lizenz für mich?“ (Grafik von Barbara Klute und Jöran 
Muuß-Merholz für wb-web unter CC BY SA 3.0, 
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/infografik_auswahl_cc_liz
enz.jpg)
Das kann und will ich auch!
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Titel
Urheber*in
Lizenz
Link
Ursprungsort
Das kann und will ich auch!
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Kennzeichnung
   
Die drei Schichten der Lizenz | Grafik von Creative Commons unter CC BY 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/?lang=de)
Das kann und will ich auch!
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Was es zu beachten 
gibt
● CC Lizenzen können nur vom 
Rechteinhaber vergeben werden.
● CC Lizenzen können nicht 
zurückgenommen werden.
● Das Urheberrecht des 
Fotografen.
● Die Persönlichkeitsrechte der 
Abgebildeten.
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Das kann und will ich auch!
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Choose a 
licence
Screenshot „Choose a licence“ unter der Lizenz CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/choose/) 
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Bonus
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copy and paste
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Bonus
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Fragen und Diskussion
● Auf welche Materialien und Werke lassen sich 
von einer Bibliothek freie Lizenzen anwenden?
● Was spricht dagegen, eigene Materialien frei zu 
lizenzieren?
● Welche Argumente sprechen für die freie 
Lizenzierung von Materialien, die in oder von 
der Bibliothek erstellt werden?
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Zur Diskussion
Pro
Argumentieren Sie für 
die freie Lizenzierung 
Ihres Materials, wählen 
sie den Grad der 
Offenheit und begründen 
Sie die Wahl der Lizenz.
Contra
Argumentieren Sie gegen 
die freie Lizenzierung 
Ihres Materials und 
begründen Sie die 
Entscheidung.
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Vielen Dank!
    @fahrenkrog
    Post@FrauFahrenkrog.de
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Foliensatz lizenziert unter CC BY 4.0  Gabriele Fahrenkrog
Template: Roderigo - http://www.slidescarnival.com/roderigo-free-presentation-template/2154 
Noch Fragen?
Urheberrecht und 
Internet
Motivation und Hintergrund
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Foto „verboten“ von evan p. Cordes, Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/pheezy/4898432729/ unter der Lizenz CC BY 2.0 
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